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日本語学習支援サイト RAICHO 報告（2017 年 4 月～ 2018 年 3 月）
濱田　美和
1　日本語学習支援サイト RAICHO の概要
　「 日 本 語 学 習 支 援 サ イ ト RAICHO」（ 以 下，「RAICHO サ イ ト 」， http://www3.u-toyama.ac.jp/
raicho/）は，富山大学に在籍する留学生の日本語学習を総合的に支援するための一つの手段として，




RAICHO サイトの 2017 年度の整備状況について報告し，今後の課題を述べる。
2　2017 年度 RAICHO サイト整備状況










ていたが，この機能を外して，クイズ・テスト作成ソフト「THiNQ Maker」( ロゴスウェア株式会社 )
を用いて，コンテンツを作り直すことにした。
　2017 年度は日本語自己学習コンテンツのうち，日本語入力に関するクイズを「THiNQ Maker」で
作り直し，2017 年度末に学内の外部公開用サーバを利用して RAICHO サイトを再公開した。
3　今後の課題
　2017 年度末に RAICHO サイトの日本語自己学習コンテンツの一部を再公開できたが，2016 年度ま
でに公開していたコンテンツのごく一部である。コンテンツの作り直しはひとつひとつ手作業で行っ
ており，時間を要する。効率的に作業を進めていくための体制作りが必要である。
